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的 7 座贵族墓葬出土的 1800 多件青瓷器、硬陶器
和玉器等，其中一大批仿青铜器的青瓷和硬陶乐器
和玉器上，都装饰堆塑、浮雕和刻划的蛇纹与蛇形







1. 福泉山 M65：90； 2. 福泉山 M74：166；




1. 蛇纽盖盉； 2. 鱼蛇纹盘； 3. 牺首蛇纹尊； 4. 蛇纹矛















































1. 万家坟 M1:169 硬陶鼓座； 2. 邱城墩 M1:1053 青瓷鼓座；
3. 邱城墩 M1:1011 青瓷鼓座； 4. 邱城墩 M1:1063 青瓷振铎；









1、4. 湖南衡阳赤石村春秋卣； 2、8. 湖南岳阳莄口春秋卣； 3、6.











1. 编钟； 2. 蛇纲网状器； 3. 储贝器纹饰； 4~6. 扣饰； 7~9. 斧、锛； 10~11. 叉； 12. 铲； 13~14. 矛形仪仗器； 15. 凿； 16、18.







































































































































































1、2. 黎族； 3、4. 傣族
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